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О РОЛИ ПЕРИФРАЗЫ В РАЗВИТИИ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
л. РАПШИТЕ 
Под термином перифраза следует понимать такое синтактико-стилисти­
ческое средство выражения, которое, являясь по своей структуре свободным 
словосочетанием, выполняющим самые разнообразные синтаксические функ­
ции в предложении, иносказательно называет предмет или явление (прибе­
гая к переносу смысла или сохраняя прямое значение компонентов), заменяя 
его, следуя за ним или предшествуя ему (непосредственно или через рассто­
яние) и характеризует его, выделяя главную черту предмета или явления 
в данном контексте. 
По приему построения и по способу характеризующей номинации пери­
фразыl делятся на две группы: 
1. Нейтральные, дающие точную информацию без дополнительного оце­
ночного элемента, которые наиболее часто встречаются в прессе: 
М. Va!ery Giscard d' Estaing, ministrefranrais de /'economie et des Лnаn­
ces, est arrive mercredi soir а Washington venant de Paris (Humanite, 21 - 5 -71). 
Данная перифраза, выступая в роли приложения к перифразируемому 
слову, объективно называет предмет - имя собственное М. Эстэн, выдвигая 
на первый план главную его черту в данной ситуации. Здесь перифраза на­
ходится в постпозиции к прямому названию; она же может быть и в препо­
зиции. Напр., ... аи cours de leur premier entretien lе president Pompidou et lе 
premier ministre britanique, М. Edward Heatht, ont traite particulierement 
de lа question etc. (Humanite, 21-5-71). 
Перифраза может выполнять и роль подлежащего в предложении, заме­
няя собой прямое название: 
Le president Sadate а епПп affirme que ... 
Le chef de /'Etat egyptien а aoute qu'il пе voulait pas s'etendre sur la crise 
afln "de пе pas entraver le cours de la justice" (Humanite, 21 - 5 -71). 
1 Представляется целесообразным ограничиться исследованием субстантивной пе­
рифразы, так как она наименее разработана в современной лингвистике. 
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2. Стилистически окрашенные, придающие объективной характеризу­
ющей номинации элементы оценки и часто содержащие в себе перенос смысла. 
Стилистически окрашенные перифразы могут быть: 
а) традиционными, которые в силу частого употребления понятны без 
контекста: 
Quoi, qu'il еп soit, le потте Jean Valjean vient d'etre traduit aux assises du 
departement du Var сотmе accuse d'un vol de grand сЬешiп commis а main ас­
тее, il у а huit ans environ, sur la personne d'un de ces honnetes enfants qui, соmmе 
Га dit /е patriarche de Реrnеу еп vers immortels, ... 
(Hugo, Mis., 1, 519) 
б) индивидуальными или оригинальными, для раскрытия смысла кото-
рых требуется пояснительный текст: 
Мте de Malivert ouvrit le tiroir d'un secretaire: 
- Voila топ testament, dit-elle; ( ... ) 
Une profonde tristesse parut sur le front d'Octave, et il rерlщ;а dans le tiroir 
du secretaire се papier dont /е пот rappe/ait иn evenement si сгие/ et реut-Шге 
si prochain. (Stendhal, Асm., 9) 
Перифраза является одним из наиболее древних и часто употребляемых 
стилистических средств выражения. Первые ее определения находим в антич­
ных реториках. Так, в "Реторике к Гереннию"2 неизвестного автора читаем: 
"Описательность есть способ изложения, описывающий простую вещь посред­
ством привлечения сложных оборотов". Далее указывается, что перифраза 
способствует возвышенности речи, и даются предостережения от ее неудач­
ного применения. Разногласия по причислении перифразы к тропам (фигу­
рам слов) или к фигурам (фигурам мысли) являются уже в высказываниях 
Цецилия и Квинтилиана: первый относит ее к фигурам, второй - к тропам. 
Квинтилиан рекомендует употреблять перифразу в эуфемистических целях 
и ради украшенияЗ• Использование же этого стилистического приема, веду­
щего свое начало со времен античной риторики, в разных функциональных 
стилях французского языка можем считать давно утвержденной традицией: 
перифразы встречаются как в ранних памятниках, так и в современной худо­
жественной и научной литературе, публицистике, ораторском искусстве. 
При меры стилистически окрашенной перифразы можно найти уже в "Песне 
о Роланде". 
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Carles li reis, (1) nostre етрегеге magnes, 
Set anz tuz pleins ad estet еп Е s р а i g n е; 
Tresqu' еп la тес conquist (2) lа (егге altaigne. 
(Chanson, 2) 
1, а Античные теории языка и стиля. Под ред. О. М. Фрейденберг, М.-Л., 1936, стр. 224. 
Первая перифраза (1) в синтаксической роли приложения характеризует 
перифразируемое слово, подчеркивая наиболее важную черту в данной ситуа­
ции и находится в постпозиции по отношению к имени собственному. Вторая 
(2) же заменяет собой перифразируемое слово, тоже имя собственное, нахо­
дясь на некотором расстоянии и выполняет роль дополнения. Перифраза 
не только характеризует предмет, но и позволяет избежать повтора. 
Перифразой начинает свой роман "Cliges" куртуазный поэт ХН века 
Крэтьен де Труа. 
Lui qui fit "Егее е! Enide", 
Е! "les Commandements d'Ovide" 
Е! "l'Art d'Amour" еn fгащ:аis mи, 
"La Morsure d'Epaule" fit, 
"Le Roi Маге е! Yzeut lа Blonde" 
Е! "De lа Нире е! de l'Aronde", 
Е! du Rossignol lа muаnее, 
Иn nouveau conte гесоmmеnсе ... 
(Chretien) 
Использование развернутой перифразы, в которой перечисляются ранее 
созданные и уже известные слушающей или читающей публике произведения 
автора, вместо личного местоимения "я" в синтаксической функции подлежа­
щего, свидетельствует о возросшем самосознании творческой личности и роли 
поэта в обществе. 
Эпохоii расцвета перифразы является ХУН в. Она часто встречается в 
поэзии и в прозе классицизма - в творчестве Расина, Корнеля, Лафонтена, 
Лафайет и др., так как писатели-классицисты, согласно общей тенденции ве­
ка, стремятся к точности и чистоте языка, видя в перифразе один из наиболее 
эффективных способов, помогающих избежать "низких слов и выражений". 
Но расцвет перифразы диалектически связан с ее упадком, под которым по­
нимается не столько количественное, сколько качественное употребление 
этого стилистического приема: употребление изощренных перифраз, которыми 
насыщена прециозная литература ХУН века, привело к тому, что перифраза 
стала художественно неполноценной, а подчас и бессмысленной, чисто фор­
мальной игрой в силу того, что прециозная литература часто пренебрегает 
коммуникативной функцией языка и целью ставит необычность, оригиналь­
ность стилистического приема. 
В результате обесценивания перифразы из-за чрезмерного употребления 
в XVH и ХУНI вв. это явление приобрело плохую славу среди других сти­
листических средств; но, как правильно замечает М. Кресса, стилистический 
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прием не может быть плохим или хорошим сам по себе. Не он виноват, что им 
неправильно пользуются, и Паскаль, прекрасно понявший эту проблему, 
писал: "Il у а des lieux ои il faut appeler Paris, Paris, et d'autres ои illa faut арре­
ler capitale du rayaume"4. Перифраза была излюбленным стилистическим прие­
мом в творчестве просветителей Вольтера, Монтескье, Дидро, она способство­
вала выражению иронии - могущественного орудия в борьбе с существующей 
государственной идеологией. Если классицисты прибегают к перифразе для 
обновления и возвышения языка в плане материального существования, то 
перифраза в творчестве писателей начала XIX века отражает в некоторой сте­
пени разрыв между материальным миром и духовной жизнью человека, дву­
плановость мироощущения. Писатели-романтики пользуются перифразой, 
не стремясь избежать "низких" слов (манифест В. Гюго и его творческая 
практика вернули им смысл и право существования), а для противопостав­
ления человека и общества, богатой духовной жизни романтического героя 
и низкой меркантильной буржуазной действительности. Романтики не только 
часто прибегают к перифразе, но и возводят ее в литературный принцип, как, 
например, Ulатобриан. 
Так, в повести "Атала" находим такую перифразу: 
Vers l'heure ой les matrones indiennes suspendent la crosse du labour 
аuх branclles du savinier, et ой les perruches se retirent dans la сгeuх des 
cypres, le ciel соmmещ:а а se couvrir. 
(Chat., 100) 
Эта поэтическая перифраза, являясь в предложении развернутым обсто­
ятельством времени и обозначая вечер, обладает характерной для Ulатоб­
риана образностью. Тщательный подбор слов - реалий индейской жизни и 
экзотической в глазах европейца природы способствует созданию образа 
мирного труда и жизни на природе, который противопоставляется суетности 
европейской цивилизации. 
Ensuite le chagrin d'amour vint la chercher, et еНе descendit dans la реШе са­
ve garnie de реаuх, d'ou ['оп nе sort jamais. 
(Chat., 102) 
Данная перифраза, употребленная в эуфеw.истических целях в синтакси­
ческой роли обстоятельства места для обозначения могилы, тоже состоит из 
двух образов: первый построен на реалиях индейской жизни (обряда), вто­
рой - на общеизвестном эуфемистическом названии могилы, смерти. Нали­
чие второй части этой перифразы способствует раскрытию ее смысла, который 
мог бы остаться неясным без знания широкого контекста. 
4 Marcel Cressot, Le Style et ses techniques, Р. U. F., Paris, 1969, р. 58. 
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Несмотря на то, что Гюго осуждает и низвергает перифразу ("J'ai de lа 
periphrase ecrase les spirales"), он часто прибегает к этому стилистическому 
приему не только в своем поэтическом творчестве, но и в романах. Например: 
L'accusation disait: 
- Nous пе tenons pas seulement un voleur de fruits, ип maraudeur; nous 
tenons 13., dans notre main, иn bandit, иn re/aps еn rupture de Ьаn, иn ancienfor-
rat, иn sce/erat des p/us dangereux, иn malfaiteur арре//е Jean Valjean que lа justi-
се recherche depuis /ongtemps ... 
(Rugo, Mis., 1, 388) 
Здесь мы видим перифразы, выполняющие функцию однородных членов 
предлож~ния, следующих одна за другой в возрастающем порядке. Употреб­
ление перифраз в градации является характерным приемом ораторского ис­
кусства, в данном случае судебной речи. 
Et puis, Londres, metropo/e du /ихе, est lе chef-lieu de /а misere. 
(Hugo, Mis., П, 381) 
В данном примере две антонимические по смыслу перифразы составляют 
антитезу. Первая из перифраз в синтаксической роли приложения находится 
в постпозиции к перифразируемому названию и характеризует Лондон как 
богатейший город, вторая, в роли именной части сказуемого, несущая главный 
акцент противопоставления, опровергает первое положение. 
В нашу эпоху перифраза встречается во всех функциональных стилях 
французского языка, в каждом из них имея специфическое построение и функ­
ции. На основе перифразы составляются толковые и терминологические сло­
вари, она является наиболее употребительной формой дефиниций и, позво­
ляя избежать монотонности и повторений является важным средством харак­
теристики в публицистике, в ораторском искусстве (политические и судеб­
ные речи) и в языке художественной литературы. 
Однако, явдяясь одним из старейших широко употребляемых стилисти­
ческих средств, перифраза мало изучена. О ней нет специальных работ ни в 
советской, ни в зарубежной романистике и ее изучение ограничивается бег­
лыми упоминаниями в работах общего порядка наряду с другими стилис­
тическими явлениями, которым отводилось второстепенное место по сравне­
нию с общими проблемами литературного процесса. 
Интересно проследить, как исторически развивалось определение пери­
фразы. Понятие перифразы античных риториков перенимают и дополняют 
теоретики ХVП века. 
Во французских классических риториках перифраза определяется как 
описание многими словами одного названия ради "украшения" речи, чтобы 
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избежать "низких", шокирующих названий (Буало, Кревье, Роллэн идр.)6. 
Интересным представляется определение Кондияка, который подчеркивает 
способность перифразы более ясно выражать мысль 7. Кондияк выделяет два 
вида перифразы: одни дают определение предмета, другие характеризуют 
предмет то по отношению к обстоятельствам, то по отношению к испытываемым 
чувствам. Он же касается и вопроса синонимии перифраз, указывая на то, что 
одно понятие может быть выражено многими перифразами, но они должны 
следовать в возрастающем порядке. 
Большой вклад в классическое учение о стиле внес Дюмарсэ8 • Вслед 
за Квинтилианом Дюмарсэ относит перифразу к тропам и считает ее одним 
из наиболее важных приемов ораторского искусства. Кроме других случаев 
употребления, он указывает на необходимость перифразы в переводе, когда 
в языке, на который переводят, нет адекватного термина. Дюмарсэ разграни­
чивает понятие перифразы от парафразы, определяя последнюю как вид рас­
ширенной перифразы (парафразы псалм и др.). Он предостерегает, с одной сто­
роны, от употребления перифраз, которые не прибавляют ничего нового к 
мысли, а с другой - от затемненных и вычурных. 
Характерным для XIX века, осудившего риторику, является взгляд 
английского психолога и стилиста А. Бэна9 , который рассматривает пери­
фразу как многословие, употребляемое иногда для придания речи важного 
и возвышенного тона, и с успехом используемое в поэзии, но вообще как отри­
цательное явление стиля, так как "краткость есть достоинство слога". Бэн 
относит перифразу в один раздел стилистики вместе с тавтологией и плеоназ­
мом, и, как явствует из приведенного им примера перифразы, не проводит 
четкого разграничения между ними. 
Качественно новый подход к средствам выражения мы видим у лингвис­
тов ХХ века. Так, ш. Балли1О рассматривает перифразу в синонимическом 
плане. Ценным представляется указание Балли на спонтанность варUйЦШl 
той же мысли в перифразе, что позволяет избежать смешивания перифразы 
с плеоназмом и тавтологией. В последних мысль повторяется неизменной, 
перифраза же всегда содержит вариацию мысли. С другой стороны, указа-
• Boileau, OEuvres completes, Bibl. de Ia PIeiade, 1966, Traite du Sublime, сЬар. XXIV, 
р. 380-381; Rbl:torique frащ:аisе рас М. Crevier, t. Н, р. 202-208; Abrege du Traite des Etu-
des de RolIin, Paris, 1846, р. 248. 
• Theorie du styIe ou principes fondamentaux du stiIe, tires еп partie de l'Art d"~crire de Mr. 
L'abbl de Condillac, 1801, St. Petersbourg, р. 35. 
8 Des Tropes par Dп Marsais, р. 220 - 229. 
8 А. Б эн, Стилистика и теория устной и письменной речи (EngIish Composition and 
Rhetoric), перевод с англ., М., 1886, стр. 51-58. 
10 СЬ. ВаНу, Traite de stylistique fran~aise, vol. 1, HeideIberg, Paris, р. iOl. 
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ние на спонтанность позволяет найти разграничение между перифразой (сво­
бодным словосочетанием, рождающимся в речи) и фразеологизмом (устойчи­
вым словосочетанием, который готовым переносится в речь из языка). 
Р. Жорженll в дефиниции перифразы подчеркивает две ее стороны: эуфе­
мистическую и характеризующую, приближающуюся к определению, так 
как перифраза - это эквивалент ранее употребленного названия. Он выде­
ляет перифразы-метафоры и перифразы-словосочетания без переноса смысла, 
употребляемые во избежание повтора. 
Ш. Брюно не считает перифразу плодотворным средством выражения; 
Ф. Брюно останавливается только на грамматических перифразах12• С. Ул­
льманн13 констатирует, что стилистическая перифраза играет большую роль 
в современной жизни, и считает ее близкой родственницей синонимии: "La 
periphrase d6signe le тете signifie que le terme ргорге; mais еНе le designe 
d'une maniere differente, а la fois moins directe et plus explicite, plus analytique". 
Обращаясь к высказываниям о перифразе русских и советских лингвис­
тов и стилистов, необходимо подчеркнуть ту огромную роль, которую сыграл 
в науке стилистики Ломоносов. В частности он первым касается вопроса струк­
туры перифразы, выделяя четыре способа ее составления и подчеркивая двой­
ственность этого стилистического приема, Т.е. принадлежность ее и к тропам, 
и к фигурам в традиционном риторическом понимании слова14• 
Несколько замечаний, касающихся перифразы, находим в труде выда­
ющегося русского ученого А. А. Потебни15• Он подчеркивает способность 
перифразы выделять наиболее характерные черты явления или предмета, 
заменяя, в отличие от эпитета, название предмета. Ученый верно подмечает 
связь эпитета и перифразы, так как в языке часто наблюдается переход эпи­
тета в перифразу, когда расширенный эпитет теряет свое опредляемое и за­
меняет собой название предмета, как, например, в следующем случае: 
.. .il sembla аи ministere public que leforfat Ziblre Jean Valjean, реп-
dant son evasion etc. (Hugo, Mis., 1, 523) 
Иn ancienforfat Zibere, nоmmе Jean Valjean, vient de comparait-la 
соиг d'assises. (Hugo, Mis., 1, 518) 
11 R. G е о r g i п, Les secrets du style, Paris, 1961, р. 149. 
la Ch. Bruneau, Histoire de lа langue frаш;аisе, t. ХН, р. 41; F. Brunot, La Pensee et 
lа Langue, Paris, 1922, р. 45-46. 
13 S. Ullmann, Precis de semantique frащ:аisе, 1952, р. 196. 
16М. В. Ломоносов, Сочинения, М.-Л., 1961, стр. 369-370. 
15 А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 217. 
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Для авторов современных нормативных пособий по теории литературы 
характерны два взгляда. Одни (Н. С. Поспелов, Б. Томашевский16) рас­
сматривают перифразу как описательный оборот, содержащий в себе перенос 
смысла (метафору или метонимию), другие (л. И. Тимофеев, Л. В. Щепи­
лова17) - как замену прямого значения слова "при помощи других ПРЯМЫХ 
значений". Р. И. Гальперин и И. з. Ильина18 , разделяя перифразы на логи­
ческие и образные, указывают на синтаксическую форму этого стилистиче­
ского приема: перифраза может быть выражена свободным словосочетанием 
или целым предложением. В дефиниции проф. Н. п. ПОТОllкой19 новым явля­
ется указание на синтаксическую функцию перифразы. 
Критический обзор дефиниций перифразы в классических риториках, 
нормативных пособиях по теории литературы и стилистике, в толковых, энци­
клопедических словарях и в словарях лингвистических терминов20 позволяет 
констатировать, что: 1) до сих пор нет единого названия этого стилистическо­
го явления и 2) нет адекватного определения. Существующие в русском языке 
термины "перифраза ", "перифраз ", "парафраза ", "парафраз ", "парафразис" 
вносят путаницу в вопрос, с одной стороны, в силу синонимического употреб­
ления разных фонетических и лексико-морфологических вариантов одного 
и того же термина, с другой стороны - мы сталкиваемся с полисемией тер­
мина, потерей однозначности. Существование разнозначных терминов "пери­
фраза" и "парафраза" и их вариантов связано с существованием двух планов 
применения и исследования этого явления: перифраза - языковедческая 
18 Н. С. Поспелов, Теория литературы, 1940, стр. 51; Б. Томашевский, Крат­
кий курс поэтики, М.-Л., 1929, стр. 43-44. 
17 Л. И. Тимофеев, OCHOlbl теории .'1итературы, М., 1959, стр. 212-213; Л. В. 
Щепилова, Введение в литературоведение, М., 1968, стр. 167-168. 
18 И. Р. Гальперин, Очерки по стилистике англнйского языка, М., 1958, стр. 158-
164; И. 3. Ильина, Перифраз и его стил. функцнн в произвед. англ. худ. лит. (канд. 
дисс.), М., 1954, стр. 80. 
18 N. Р. Potozky, Precis de stylistique fгап..шsе, Moscou, 1968, р. 92. 
20 Lexique Roman ou dictionnaire de lа langue des troubadours, par М. Raynouard, 
t. IV, Р., 1844; Larousse du ххе siecle еп six volumes, Р., 1932; Emile Littre, Dictionnaire de 
lа langue fran,.aise, Gallirnard, Hachette, 1957, t. 5; А. Hatzfeld et А. Darmesteter, Diction-
naire general de lа langue fran,.aise; Dictionnaire alphaьetique et апаl0giquе de lа langue fran..ш­
se раг Paul Robert, Р., 1962, t. У.; Oxford Universal English Dictionary оп Historical Prin-
ciples, уоl. УН, 1937; Тhe Concise Oxford Dictionary of Current Епglish Edited Ьу Н. w. Fowler 
and F. G. Fowler; В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. IП, М., 
1955; Толковый словарь русского языка под ред. д. Н. Ушакова, т. Ш, М., 1939; Ж. М а­
рузо, Словарь лингвистических терминов, М., 1960; О. С. Ахманова, Словарь ЛIIНГ­
вистических терминов, М., 1969; А. Квятковский, Поэтический словарь, М., 1966; Ли­
тературная ЭНЦИlслопедия. Словарь литературных терминов, т. 11, изд. л. д. Френкель, 
М.-Л., 1925; Литературная энциклопедия, т. 8, М., 1934. 
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KaTeropHH H napatPpa3a - 3CTeTHųeCKaH KaTerOpHH (lKaHp). HeCMOTpH Ha ,lI.peB-
Hee CymeCTBoBaHHe napatPpa3b1 B JIHTepaType, MY3blKe H lKHBOnHCH, nepHtPpa-
3a, KaK HBJIeHHe H3b1Ka, KaK CTHJlHCTHųeCKHii npHeM nOHBHJIaCb paHbwe napa-
tPpa3bl H B3aHMO,ll.eiicTBHe H nepeXO,ll.bl nepHtPpa3bl H3 lI3b1KOBOii e,ll.HHHUbl B CTPYK-
TypHYIO, H3 JIHHrBHCTHųeCKOii KaTeropHH B 3CTeTHųeCKYlO MorYT lIBHTbClI HHTe-
peCHblM H nJIO,ll.OTBOPHblM 06ceKTOM HaYŲHoro HCCJle,ll.OBaHHlI. 
YTO KacaeTCH onpe,ll.eJIeHHlI nepHtPpa3b1, TO MOlKeM KOHCTaTHpOBaTb, ŲTO HH 
O,ll.Ha H3 BblwenpHBe,ll.eHHblX ,lI.etPHHHUHii He HcųepnblBaeT CYTb 3Toro lIBJleHHlI, 
a TOJlbKO YKa3b1BaeT Ha pa3Hble ero CTOpOHbI. 06mHM ,lI.JlH Bcex onpe,ll.eJIeHHii HBJIlI-
eTCH YKa3aHHe Ha cnoco6HOCTb nepHtPpa3b1 OKOJlbHblM nYTeM ,lI.aTb Ha3BaHHe npe,ll.-
MeTY HJlH HBJIeHHIO. 0630P COBpeMeHHblX ,lI.etPHHHUllii nepHtPpa3bl nOKa3blBaeT, 
ŲTO B COBpeMeHHYIO CTHJlHCTHKY H3 KJIaCCHųeCKoii pHTOpHKH nepeweJI ,lI.yaJIH3M 
B3rJIH,lI.a Ha npHHa,ll.JIelKHOCTb nepHtPpa3b1 TO K TponaM, TO K tPHrypaM. 
CnH<OK <OKpall\eHHH xy J1.01Ke<TBeHHoii npo3w: 
I. Chanson - La Chanson de Roland, pubIiė d'aprės le manuserit d'Oxford et traduite 
par Jo.eph Bėdier, Paris, 1928 
2. Chat. - Cbateaubriand, Atala, Rene, Gamier-Flamrnarion, 1965 
3. Chrėtien - Chrėtien de Troyes, Poc.ies eboissies, Classiques Larou.se, Paris, 1936 
4. Hugo, Mis. - Victor Hugo, Les Miscrables, Paris, Neison, Editeurs 
5. Stendhal, Arm. - Stendhal, OEuvres complėtes, Armanee, Ed. du Seuil, 1969 
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Reziumė 
Straipsnyje duodamas tikslus perifrazės apibrėžimas ir jos klasifikacija. Kreipiamas dėmesys 
i perifrazės sintaksinę formą ir sintaksines funkcijas. Nušviesti kai kurie perifrazės sąvokos vysty-
mosi etapai nuo klasikinės retorikos iki šių dienų lingvostiIistikos_ 
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